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ﻗﻀﺎﺀ ﻭﻗـﻑ ﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺍﻟﻘـﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴـﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﻨﻅـﺎﻡ " ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻭﻀﻭﻉ 
، ﻭﻗﺩ ﺘﺄﻜﺩﺕ ﺤﻘﻴﻘـﺔ ﺃﻫﻤﻴـﺔ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻉ ﺍﻟـﺫﻱ ﻋـﻭﻟﺞ ﺒﻁﺭﻴﻘـﺔ "ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ 
  .ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ 
ﺒﻤﺎ ﺃﻥ ﻗﻀﺎﺀ ﻭﻗﻑ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ، ﻗﻀـﺎﺀ ﻏـﺎﻤﺽ ﻭﻏﻴـﺭ ﻭﺍﻀـﺢ، ﻓﺈﻨـﻪ ﻻ 
ﻴﻁ ﻴﻭﻀﺤﻪ، ﺇﻻ ﺒﻌﺩ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻜل ﺍﻟﺠﻭﺍﻨـﺏ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺒـﻪ، ﻭﻋﻠﻴـﻪ ﺘـﻡ ﻴﻤﻜﻥ ﻭﻀﻊ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺒﺴ
ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل ﻟﻤﺠﺎل ﻭﺸـﺭﻭﻁ ﻗﻀـﺎﺀ ﻭﻗـﻑ ﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺍﻟﻘـﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴـﺔ، ﻭ 
ﺍﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل ﻋﻨﺩ ﺘﺤﺩﻴﺩﻨﺎ ﻟﻤﺠـﺎل ﻗﻀـﺎﺀ ﻭﻗـﻑ ﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺍﻟﻘـﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴـﺔ 
ﺎﻀـﻲ ﺍﻷﻤـﻭﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴـﺔ ﺃﺜـﺭ ﺃﻨﻪ ﻟﻴﺱ ﻟﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻹﻟﻐﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﻟـﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻹﺴـﺘﻌﺠﺎﻟﻴﺔ ﺃﻤـﺎﻡ ﻗ 
ﻤـﻥ ﻗـﺎﻨﻭﻥ  2/  382ﻤﻜـﺭﺭ ﻭ  3/  171، 11/  071: ﻭﺍﻗـﻑ ﻁﺒﻘ ـﺎ ﻟﻠﻤـﻭﺍﺩ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴـﺔ 
ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ، ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻴﻤﻜﻥ ﻭﻗـﻑ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴـﺫ، ﻭﻗـﺩ ﺤـﺩﺩ ﺫﻟـﻙ ﻀـﻤﻥ ﻤﺠـﺎﻟﻴﻥ 
ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﺎﻹﻟﻐـﺎﺀ ﺃﻤـﺎﻡ ﺍﻟﺠﻬـﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀـﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻔﺎﺼـﻠﺔ : ﻭﻫﻤﺎ 
ﺒﺎﻟﻤﺠـﺎﻟﺱ ﺍﻟﻘﻀـﺎﺌﻴﺔ ﻁﺒﻘـﺎ ( ﻤﺤﻠﻴـﺔ ﺃﻭ ﺠﻬﻭﻴـﺔ )ﻭﻯ ﺍﻹﻟﻐﺎﺀ ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻟﻐﺭﻑ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺩﻋ
ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴـﺔ، ﺃﻭ ﺃﻤـﺎﻡ ﺭﺌـﻴﺱ ﻤﺠﻠـﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﺇﺫﺍ ﻤـﺎ  11/  071ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ 
ﻤـﻥ ﻨﻔـﺱ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ،  2/ 382ﻜﺎﻨﺕ ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻹﻟﻐﺎﺀ ﻤﺭﻓﻭﻋﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤـﺎﺩﺓ 
  .ﺩ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻴﺸﻭﺒﻬﺎ ﻋﻴﺏ ﻤﺸﺭﻭﻋﻴﺔ ﺒﺴﻴﻁ ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﺱ ﺒﺤﻘﻭﻕ ﻭﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻷﻓﺭﺍ
ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻋﺩﻡ ﻤﺸﺭﻭﻋﻴﺔ ﺼﺎﺭﺨﺔ، ﻓـﺈﻥ ﺍﺨﺘﺼـﺎﺹ ﺒﻭﻗـﻑ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴـﺫ ﻴﻌـﻭﺩ ﻟﻘﺎﻀـﻲ 
، (ﺍﻟﺘﻌـﺩﻱ )ﺤﺎﻟـﺔ ﺍﻻﻋﺘـﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤـﺎﺩﻱ : ﺍﻻﺴﺘﻌﺠﺎل ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ، ﻭﻫﺫﺍ ﻓﻲ ﺤﺎﻻﺕ ﻤﻌﻴﻨـﺔ ﻭﻫـﻲ 
ﻤﻜـﺭﺭ ﻤـﻥ ﻗـﺎﻨﻭﻥ  3/  171ﻭﺍﻟﻐﻠـﻕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻁﺒﻘـﺎ ﻟﻠﻤـﺎﺩﺓ ( ﺨﻁﺄ ﺒﺎﻻﺴﺘﻴﻼﺀ)ﻭﺍﻟﻐﺼﺏ 
ﻓﺎﻟﺤﺎﻟـﺔ ﺍﻷﻭﻟـﻰ، ﻫـﻲ ﻨﻅﺭﻴـﺔ ﺫﺍﺕ ﻤﺼـﺩﺭ ﺍﺠﺘﻬـﺎﺩﻱ، ﺍﻫـﺘﻡ ﺒﻬـﺎ : ﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻹ
ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎ ﻜﺒﻴﺭﺍ، ﺒﻬﺩﻑ ﺘـﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻤﺯﻴـﺩ ﻤـﻥ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴـﺔ ﺍﻟﻘﻀـﺎﺌﻴﺔ ﻟﻸﻓـﺭﺍﺩ ﻤـﻥ 
ﺘﻌﺴﻑ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻨـﻲ ﺇﺘﻴـﺎﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻋﻤـل ﻤـﺱ ﺒﺸـﻜل ﺨﻁﻴـﺭ ﻭﺩﻭﻥ ﺴـﻨﺩ ﻤـﻥ 
ﺃﻤـﺎ ﺍﻟﺤﺎﻟـﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴـﺔ، ﻓﺘﻨﺼـﺏ . ﺴﺎﺴـﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﺤﺭﻴﺎﺕ ﻭﺤﻘﻭﻕ ﺍﻷﻓـﺭﺍﺩ ﺍﻷ 
  .ﻋﻠﻰ ﺤﻕ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﻋﻘﺎﺭﻴﺔ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻓﻬﻲ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﻏﻠﻕ ﻟﻤﺤل ﺃﺤﺩ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ 
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ﻭﺤﺎﻟﺔ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻟـﻡ ﻴﺄﺨـﺫ ﺒﻬـﺎ ﺍﻟﻤﺸـﺭﻉ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴـﻲ ﻀـﻤﻥ ﻗﻀـﺎ ﺍﻻﺴـﺘﻌﺠﺎل 
ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺠﻌﻠﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ، ﻨﻅـﺭﺍ ﻷﺨـﺫﻩ ﺒﺎﻟﻤﻌﻴـﺎﺭ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻋﻲ 
ﻴﻊ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﻘﻀـﺎﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﺍﻟﻘﻀـﺎﺀ ﺍﻟﻌـﺎﺩﻱ، ﺫﻟـﻙ ﻷﻥ ﻋﻤـل ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﺘﻭﺯ
ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻌﺩﻱ ﻴﺸﻜل ﻋﻤل ﻤﺎﺩﻱ، ﻻﻓﺘﻘﺎﺩﻩ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴـﺔ، ﻭﺒﺎﻟﺘـﺎﻟﻲ ﻓﺈﻨـﻪ ﻴﻤﻜﻨـﻪ ﺍﻷﻤـﺭ 
ﺒﺄﻱ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ، ﻜﺄﻨﻬﺎ ﺸـﺨﺹ ﻋـﺎﺩﻱ، ﻓﻴﺄﻤﺭﻫـﺎ ﻭﻴﻨﻬﺎﻫـﺎ، ﻭﻴﻤﻨﻌﻬـﺎ ﻤـﻥ 
  .ﺍﻟﺘﻌﺴﻑ ﻭﺍﻟﺘﻌﺩﻱ 
ﻨﻲ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل، ﻓﻘﺩ ﺘﻜﻠﻤﻨـﺎ ﻋـﻥ ﺸـﺭﻭﻁ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻘﻀـﺎﺀ، ﻭﺘﺒـﻴﻥ ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎ
ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺸﺭﻭﻁ ﻋﺎﻤﺔ، ﺘﺸﺘﺭﻙ ﻓﻴﻬﺎ ﺠﻬﺔ ﻗﻀﺎﺀ ﻭﻗـﻑ ﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺍﻟﻘـﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴـﺔ ﺒـﺄﻤﺭ 
ﻋﻥ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻔﺎﺼﻠﺔ ﻓﻲ ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻹﻟﻐـﺎﺀ، ﻤـﻊ ﺠﻬـﺔ ﻗﻀـﺎﺀ ﻭﻗـﻑ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺒـﺄﻤﺭ 
ﻭﺘﺩﺍﺭﻜـﻪ، ﻋـﺩﻡ ﺸﺭﻁ ﺍﻟﻀـﺭﺭ ﺍﻟـﺫﻱ ﻴﺘﻌـﺫﺭ ﺇﺼـﻼﺤﻪ : ﺍﺴﺘﻌﺠﺎﻟﻲ، ﻭﻫﻲ ﺜﻼﺙ ﺸﺭﻭﻁ 
ﺍﻟﻤﺴﺎﺱ ﺒﺄﺼل ﺍﻟﺤﻕ، ﻭﺸﺭﻁ ﺃﻻ ﻴﻤـﺱ ﺒﺄﻭﺠـﻪ ﺍﻟﻨـﺯﺍﻉ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺒﺎﻟﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ،ﺒﺎﺴـﺘﺜﻨﺎﺀ 
ﻭﻗﻑ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ، ﻭﺩﺭﺴﻨﺎﻫﺎ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺩﻭﺭ ﻜـل ﺸـﺭﻁ ﺒﺎﻟﻨﺴـﺒﺔ ﻟﻜـل ﺠﻬـﺔ، 
ﻭﺍﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﻨـﺹ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺍﻟﻤﺸـﺭﻉ ﺒﺎﻟﻨﺴـﺒﺔ ﻟﻭﻗـﻑ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺃﻤـﺎﻡ ﻗﻀـﺎﺀ 
ﻤﻜـﺭﺭ ﻤـﻥ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴـﺔ، ﺃﻤـﺎ  3/  171ﻟﻤـﺎﺩﺓ ﺍﻻﺴﺘﻌﺠﺎل ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻓﻲ ﺍ
ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﻗﻑ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺃﻤﺎﻡ ﺠﻬﺔ ﺍﻹﻟﻐـﺎﺀ ﻓـﺈﻥ ﺍﻟﻤﺸـﺭﻉ ﻟـﻡ ﻴﺤـﺩﺩ ﺇﻻ ﺸـﺭﻁ ﻭﺍﺤـﺩ 
ﺍﻟﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺸﺭﻁ ﺃﻻ ﻴﻤﺱ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﺒﺎﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﻭﺍﻷﻤـﻥ ﻭﺍﻟﻬـﺩﻭﺀ ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﻭﺫﻟـﻙ ﺒﻤﻘﺘﻀـﻰ 
ﻗـﻑ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺃﻤـﺎﻡ ﺍﻟﻐـﺭﻑ ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ، ﻤﺘـﻰ ﻜـﺎﻥ ﻭ  21/  071ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﺒﺎﻟﻤﺠﺎﻟﺱ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ، ﺃﻤـﺎ ﻋـﻥ ﺍﻟﺸـﺭﻁﻴﻥ ﺍﻵﺨـﺭﻴﻥ ﻓﻘـﺩ ﺠـﺎﺀ ( ﻤﺤﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺠﻬﻭﻴﺔ )ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ 
  . ﺒﻬﻤﺎ ﺍﻻﺠﺘﻬﺎﺩ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ 
ﻭﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺸﺭﻭﻁ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻜل ﺠﻬﺔ ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ ﻤﺨﺘﺼـﺔ ﺒﻭﻗـﻑ ﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺍﻟﻘـﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴـﺔ 
ﺄﻤﺭ ﻋـﻥ ﺠﻬـﺔ ﺘﻤﻴﺯﻫﺎ ﻋﻥ ﺍﻷﺨﺭﻯ ؛ ﻓﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﻗﻑ ﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺍﻟﻘـﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴـﺔ ﺒ  ـ
ﺍﻹﻟﻐﺎﺀ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺸﺭﻁ ﺭﻓﻊ ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻹﻟﻐﺎﺀ، ﻭﺒﻴﻨﺎ ﻓﻴﻪ ﻀـﺭﻭﺭﺓ ﺭﻓـﻊ ﺩﻋـﻭﻯ ﺍﻹﻟﻐـﺎﺀ ﻓـﻲ 
ﻤﻴﻌﺎﺩﻫﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻭﻫﻭ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﺃﺸـﻬﺭ، ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨـﺕ ﺩﻋـﻭﻯ ﺍﻹﻟﻐـﺎﺀ ﻤﺭﻓﻭﻋـﺔ ﺃﻤـﺎﻡ ﺍﻟﻐـﺭﻑ 
ﻤﻜـﺭﺭ ﻤـﻥ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ  2/  961ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﺠـﺎﻟﺱ ﺍﻟﻘﻀـﺎﺌﻴﺔ، ﻁﺒﻘـﺎ ﻟﻠﻤـﺎﺩﺓ 
ﺎﻨﺕ ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻹﻟﻐﺎﺀ ﻤﺭﻓﻭﻋـﺔ ﺃﻤـﺎﻡ ﻤﺠﻠـﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﻤـﻥ ﺘـﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ، ﻭﺸﻬﺭﺍﻥ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﻜ
ﺘﺒﻠﻴﻎ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﺭﻓﺽ ﺍﻟﻜﻠـﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﺯﺌـﻲ ﻟﻠـﺘﻅﻠﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ، ﺃﻭ ﻤـﻥ ﺘـﺎﺭﻴﺦ ﺍﻨﺘﻬـﺎﺀ ﺍﻟﻤﻴﻌـﺎﺩ 
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ﻤﻥ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﻓـﻲ ﺤﺎﻟـﺔ ﺴـﻜﻭﺕ ﺍﻟﺴـﻠﻁﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴـﺔ  972ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﻭﻗـﻑ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴـﺫ، ﻭﻜـﺫﺍ ﻋﻥ ﺍﻟﺭﺩ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻤﻴﻌﺎﺩ ﺭﻓﻊ ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻹﻟﻐﺎﺀ ﻫﻭ ﻤﻴﻌـﺎﺩ ﺭﻓـﻊ ﻁﻠـﺏ 
ﻴﺠﺏ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺘﻅﻠﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟـﺩﻋﻭﻯ ﺍﻹﻟﻐـﺎﺀ ﺃﻤـﺎﻡ ﻤﺠﻠـﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ، ﻭﺸـﺭﻁ ﺘـﻭﺍﻓﺭ 
ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺠﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺠﺢ ﺍﺤﺘﻤﺎل ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ، ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴـﺭ ﺃﺘـﻰ ﺒـﻪ ﺍﻻﺠﺘﻬـﺎﺩ 
  .ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ 
ﺭﻱ، ﻓﻘـﺩ ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺨﺎﺼـﺔ ﺒﻭﻗـﻑ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺃﻤـﺎﻡ ﻗﻀـﺎﺀ ﺍﻻﺴـﺘﻌﺠﺎل ﺍﻹﺩﺍ 
ﺃﺒﺭﺯﻨﺎ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻘﺎﻀﻲ ﺍﻻﺴﺘﻌﺠﺎل ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻷﻤﺭ ﻭﻗـﻑ ﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺍﻟﻘـﺭﺍﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ،ﺇﻻ ﻓـﻲ 
ﺤﺎﻟـﺔ ﺍﻟﺘﻌـﺩﻱ، ﺍﻟﻐﺼـﺏ، ﺍﻟﻐﻠـﻕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ : ﺤﺎﻻﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻭﺍﺭﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﺤﺼﺭ ﻭﻫـﻲ 
ﻤﻜﺭﺭ ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴـﺔ ﻭﺍﻟﺘـﻲ ﺸـﺭﺤﻨﺎﻫﺎ ﻜﻤـﺎ ﺴـﺒﻕ،  3/  171ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ 
  . ﺒﺤﺙ ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﺸﺭﻭﻁ ﺘﻭﻓﺭ ﺤﺎﻟﺘﻲ ﺍﻟﺘﻌﺩﻱ ﻭﺍﻟﻐﺼﺏ ﻭﺍﻜﺘﻔﻴﻨﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤ
ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴـﺔ، ﻓﻘـﺩ ﺭﻜﺯﻨـﺎ ﻓﻴﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ ﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻁﺒﻴﻌـﺔ 
ﻗﻀﺎﺀ ﻭﻗﻑ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴـﺔ، ﻭﻗـﺩ ﺤﻠﹼﻠﻨـﺎ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﺒﺤـﺙ ﺍﻷﻭل ﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﻗﻀـﺎﺀ 
ﺎﺀ ﻭﻗﻑ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﺠﻬـﺔ ﺍﻟﻘﻀـﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻔﺎﺼـﻠﺔ ﻓـﻲ ﺩﻋـﻭﻯ ﺍﻹﻟﻐـﺎﺀ ﻭﺃﻤـﺎﻡ ﺠﻬـﺔ ﻗﻀ  ـ
ﺍﻻﺴﺘﻌﺠﺎل ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ، ﻨﻅﺭﺍ ﻻﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﺠﻬـﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀـﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌـﺭﻭﺽ ﺃﻤﺎﻤﻬـﺎ ﻁﻠـﺏ ﻭﻗـﻑ 
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ؛ ﻓﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻗﻑ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺃﻤﺎﻡ ﺠﻬـﺔ ﺍﻹﻟﻐـﺎﺀ، ﻓـﺈﻥ ﻭﻗـﻑ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴـﺫ ﻻ ﻴﻜـﻭﻥ 
ﻤﻘﺒﻭﻻ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻘﺩﻡ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﻁﻠﺏ ﺼﺭﻴﺢ ﺃﻤﺎﻡ ﺠﻬﺔ ﺍﻹﻟﻐـﺎﺀ ﻨﻔﺴـﻬﺎ، ﺴـﻭﺍﺀ ﺍﻟﻐﺭﻓـﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴـﺔ 
ﻤـﻥ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ  11/  071ﻤﺠﺎﻟﺱ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻁﺒﻘـﺎ ﻟﻠﻤـﺎﺩﺓ ﺒﺎﻟ( ﻤﺤﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺠﻬﻭﻴﺔ )
ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ، ﺃﻭ ﻴﻘﺩﻡ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻹﻟﻐﺎﺀ ﻤﺭﻓﻭﻋـﺔ ﺃﻤﺎﻤـﻪ، ﻭﻴﻔﺼـل ﻓـﻲ 
ﻁﻠﺏ ﻭﻗﻑ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻁﻠـﺏ ﺼـﺭﻴﺢ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤـﺩﻋﻲ ﻁﺒﻘـﺎ 
ﻨـﺎ ﻓﻴـﻪ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺍﻟﺼـﺎﺩﺭ ﺒﻭﻗـﻑ ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ، ﻜﻤـﺎ ﻋﺎﻟﺠ  2/ 382ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ 
ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺩﻯ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻘﺎﻀـﻲ ﻓـﻲ ﺘﻘـﺩﻴﺭ ﻭﺒﺤـﺙ ﻭﻗـﻑ 
ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ، ﻭﺍﺘﻀـﺢ ﺃﻨـﻪ ﺒﺈﻤﻜﺎﻨـﻪ ﺍﻻﺴـﺘﺠﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺅﻗﺘـﺔ ﻟﻁﻠـﺏ ﺍﻟﻤـﺩﻋﻲ، ﺒـﺩﻓﻊ 
ﺍﻟﻀﺭﺭ ﺃﻭ ﺤﻔﻅ ﺍﻟﺤﻕ، ﺜﻡ ﺤﺩﺩﻨﺎ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﻭﻗـﻑ ﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺍﻟﻘـﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴـﺔ ﺍﻟﻤﻁﻌـﻭﻥ 
، ﻭﺘﺒﻴﻥ ﺃﻨﻪ ﻴﺤﻭﺯ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻭﻗﺘﻴﺔ، ﻭﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺼـﺎﺩﺭ ﺒﻭﻗـﻑ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴـﺫ ﻴﺤـﻭﺯ ﻗـﻭﺓ ﺍﻟﺸـﻲﺀ ﻓﻴﻬﺎ
ﺍﻟﻤﻘﻀﻲ ﺒﻪ، ﺜﻡ ﻗﻤﻨﺎ ﺒﺩﺭﺍﺴـﺔ ﻤﺴـﺄﻟﺔ ﺘﻨﻔﻴـﺫﻩ، ﻭﺍﺘﻀـﺢ ﺃﻨـﻪ ﻴـﺘﻡ ﺘﻨﻔﻴـﺫﻩ ﺒﻤﺠـﺭﺩ ﺘﺒﻠﻴﻐـﻪ 
ﻤـﻥ ﻗـﺎﻨﻭﻥ  4/  171ﻟﻠﺨﺼﻭﻡ، ﻭﻴﻜـﻭﻥ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴـﻎ ﻭﺠﻭﺒـﺎ ﻭﺒﻘـﻭﺓ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﻭﻓﻘـﺎ ﻟﻠﻤـﺎﺩﺓ  
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ﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋـﻥ ﺍﻟﻤﺠـﺎﻟﺱ ﺍﻟﻘﻀـﺎﺌﻴﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤـﻭﺍﺩ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺘﺒﻠﻴﻎ ﺍﻷ
ﻤﻥ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺨﺎﺼـﺔ ﺒﺘﺒﻠﻴـﻎ ﺍﻷﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻟﺼـﺎﺩﺭﺓ ﻋـﻥ ﻤﺠﻠـﺱ  272ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﻭﺃﺨﻴﺭﺍ ﺘﻤﺕ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻁﺭﻕ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﺍﻤﺭ ﺍﻟﺼـﺎﺩﺭﺓ ﺒﻭﻗـﻑ ﺘﻨﻔﻴـﺫ ﻋـﻥ ﺠﻬـﺔ . ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ 
ﻤﺠﻠـﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﻓـﻲ  ﺍﻹﻟﻐﺎﺀ، ﻭﺘﺒﻴﻥ ﺃﻨﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻷﻭﺍﻤﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺒﻭﻗﻑ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺃﻤـﺎﻡ 
ﻤـﻥ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ  31/  071ﻴﻭﻤﺎ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴـﻎ ﺒـﻪ ﻁﺒﻘـﺎ ﻟﻠﻤـﺎﺩﺓ  51ﺨﻼل 
ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ، ﺃﻤﺎ ﺒﺨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﺍﻤﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻏﻴﺎﺒﻴـﺎ، ﻓـﺈﻥ ﺍﻟﻤﺸـﺭﻉ ﻟـﻡ ﻴـﻨﺹ 
ﻋﻠﻰ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ، ﻭ ﻓﺴﺭﻨﺎ ﺴﻜﻭﺕ ﺍﻟﻤﺸـﺭﻉ ﺒﻌـﺩﻡ ﺠـﻭﺍﺯ ﻁﺭﻴـﻕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀـﺔ، ﻷﻥ 
، ﺃﻤـﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴـﺒﺔ ﻟﻠﻁﻌـﻥ ﺒـﺎﻟﻨﻘﺹ ﻓﺈﻨـﻪ ﻻ ﻴﺠـﻭﺯ ﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻹﺴﺘﻌﺠﺎلﺇﺠﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻴﺘﻨﺎﻓﻰ ﻤﻊ 
ﺫﻟﻙ، ﻨﻅﺭﺍ ﻷﻥ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺒﺎﻟﻨﻘﺹ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴـﺔ ﺍﻟﺼـﺎﺩﺭﺓ  ﻋـﻥ ﺍﻟﻤﺤـﺎﻜﻡ  
ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻀﻭﻱ ﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ، ﻜﻤـﺎ ﺃﺸـﺭﻨﺎ ﺇﻟـﻰ ﺃﻨـﻪ ﻴﺠـﻭﺯ ﺇﻟﺘﻤـﺎﺱ  11ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ 
ﻤـﻥ ﻗـﺎﻨﻭﻥ  491ﻁﺒﻘـﺎ ﻟﻠﻤـﺎﺩﺓ  ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺎ ﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﺸـﺭﻉ ﻟـﻡ ﻴﻤﻨﻌﻬـﺎ ﺼـﺭﺍﺤﺔ 
ﺎ ﺃﻨﻪ ﻤﺘﻰ ﺼﺩﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺩﻋـﻭﻯ ﺍﻹﻟﻐـﺎﺀ، ﺯﺍﻟـﺕ ﺤﺠﻴـﺔ ﺍﻷﻤـﺭ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ، ﻭﺒﻴﻨﹼ
  .ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﻭﻗﻑ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ 
ﻜﻤﺎ ﺘﻌﺭﻀﻨﺎ ﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻗﻀﺎﺀ ﻭﻗﻑ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻘـﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴـﺔ ﺒـﺄﻤﺭ ﺍﺴـﺘﻌﺠﺎﻟﻲ، ﻭﺒﻴﻨﹼـﺎ 
ﻟـﻰ ﻭﻗـﻑ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺘﺭﻓـﻊ ﺒﻤﻘﺘﻀـﻰ ﻋﺭﻴﻀـﺔ ﺼـﺤﻴﺤﺔ، ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻹﺴﺘﻌﺠﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺭﺍﻤﻴﺔ ﺇ
ﻜﺒﻘﻴﺔ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﻓﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺴـﺘﻭﻓﺎﺓ ﺠﻤﻴـﻊ ﺍﻟﺸـﺭﻭﻁ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ ؛ ﻤـﻥ 
ﻭﺃﻥ ﺘﺴـﺩﺩ . ﻤـﻥ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴـﺔ  954ﻤﺼﻠﺤﺔ ﻭﺼﻔﺔ ﻭﺃﻫﻠﻴﺔ ﻁﺒﻘـﺎ ﻟﻠﻤـﺎﺩﺓ 
ﺓ ﺒﻭﻗـﻑ ﺒﺸﺄﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ، ﺜـﻡ ﻗﻤﻨـﺎ ﺒﺩﺭﺍﺴـﺔ ﺍﻷﻭﺍﻤـﺭ ﺍﻹﺴـﺘﻌﺠﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺼـﺎﺩﺭ 
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ، ﻭﺘﺒﻴﻥ ﺃﻨﻪ ﻟﻴﺱ ﻫﻨﺎﻙ ﺼﻴﻐﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻟﻸﻭﺍﻤﺭ ﺍﻹﺴـﺘﻌﺠﺎﻟﻴﺔ، ﻭﺍﻨـﻪ ﻓـﻲ ﻏﻴـﺎﺏ ﺍﻟـﻨﺹ 
ﻴﺠﺏ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀـﺎﺀ ﺍﻟﻌـﺎﺩﻱ ﺃﻭ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ، ﺜـﻡ ﻭﻀـﺤﻨﺎ ﻁﺒﻴﻌـﺔ 
ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻭﺍﻤﺭ، ﻭ ﺍﺘﻀﺢ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺘﺼﻑ ﺒﺎﻟﻭﻗﺘﻴﺔ ﻭﺘﺤـﻭﺯ ﻗـﻭﺓ ﺍﻷﻤـﺭ ﺍﻟﻤﻘﻀـﻲ ﺒـﻪ ﻭﻻ ﺘﻠـﺯﻡ 
ﺘﻲ ﺘﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻹﻟﻐﺎﺀ، ﺜﻡ ﺃﺜﺭﻨﺎ ﻋﻨﺼـﺭ ﻫـﺎﻡ ﻓـﻲ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻉ، ﺍﻟﻐﺭﻓﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟ
ﺍﻟﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺇﺸﻜﺎﻻﺕ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻷﻭﺍﻤـﺭ ﺍﻹﺴـﺘﻌﺠﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺼـﺎﺩﺭﺓ ﺒﻭﻗـﻑ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴـﺫ ﻋـﻥ ﺍﻟﻐﺭﻓـﺔ 
ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ، ﻭﺨﻠﺼﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺇﺸﻜﺎﻻﺕ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺘﻜﻭﻥ ﻤـﻥ ﺍﺨﺘﺼـﺎﺹ ﺭﺌـﻴﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠـﺱ ﺍﻟﻘﻀـﺎﺌﻲ 
ﻟﺫﻟﻙ ﻭﻋـﺎﺩﺓ ﻤـﺎ ﻴﻜـﻭﻥ ﺭﺌـﻴﺱ ﺍﻟﻐﺭﻓـﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺘﺒﻌﻪ ﺍﻟﻐﺭﻓﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻀﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﺘﺩﺒﻪ 
ﺍﻹﺩﺍﺭﻴـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺃﺼـﺩﺭﺕ ﺍﻷﻤـﺭ ﺍﻹﺴـﺘﻌﺠﺎﻟﻲ ﺒﻭﻗـﻑ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴـﺫ، ﻤـﻊ ﺍﻟﻌﻠـﻡ ﺃﻥ ﺍﻷﻭﺍﻤـﺭ 
  ﺨــﺎﺗﻤـــــﺔﺍﻟ
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ﻤﻜﺭﺭ ﺍﻟﻔﻘـﺭﺓ ﺍﻷﺨﻴـﺭﺓ ﻤـﻥ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ  171ﺍﻹﺴﺘﻌﺠﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﺠﺒﺔ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ 
ﻴـﺫ، ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ، ﺜﻡ ﺘﻁﺭﻗﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﻁﺭﻕ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻓـﻲ ﺍﻷﻭﺍﻤـﺭ ﺍﻹﺴـﺘﻌﺠﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺼـﺎﺩﺭﺓ ﺒﻭﻗـﻑ ﺍﻟﺘﻨﻔ 
ﻴﻭﻤﺎ ﻤﻥ ﺘـﺎﺭﻴﺦ ﺘﺒﻠﻴﻐﻬـﺎ ﻁﺒﻘـﺎ ﻟـﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﻔﻘـﺭﺓ  51ﻭﺘﺒﻴﻥ ﺃﻨﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻬﺎ ﺨﻼل 
ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﺃﻋﻼﻩ، ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻋﺭﻴﻀـﺔ ﺍﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﻤﺴـﺘﻭﻓﺎﺓ ﻟﺠﻤﻴـﻊ ﺍﻟﺸـﺭﻭﻁ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ، ﺃﻤـﺎ 
ﺒﺨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﻓﻘﺩ ﺃﺜﺭﻨﺎ ﻋـﺩﺓ ﻓﺭﻀـﻴﺎﺕ ﺤـﻭل ﺇﻤﻜﺎﻨﻴـﺔ ﺍﻟﻁﻌـﻥ ﺒﺎﻟﻤﻌﺎﺭﻀـﺔ ﻓـﻲ 
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴـﺫ، ﻭﺨﻠﺼـﻨﺎ ﺇﻟـﻰ ﺍﻨـﻪ ﻻ ﻴﺠـﻭﺯ ﺍﻟﻁﻌـﻥ ﺍﻷﻭﺍﻤﺭ ﺍﻹﺴـﺘﻌﺠﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺼـﺎﺩﺭﺓ ﺒﻭﻗـﻑ 
ﺒﺎﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﺍﻤﺭ ﺍﻹﺴﺘﻌﺠﺎﻟﻴﺔ، ﺘﻘﻴﺩﺍ ﺒﺎﻟﻨﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ، ﺍﻟـﺫﻱ ﻟـﻡ ﻴـﻨﺹ ﻋﻠـﻰ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴـﺔ 
ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ، ﺃﻤﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺒﺎﻟﻨﻘﺹ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻴﺴﺘﺒﻌﺩﻩ  ﻜﻭﻨﻬﺎ ﻏﻴـﺭ ﻨﻬﺎﺌﻴـﺔ ﻁﺒﻘـﺎ ﻟﻠﻤـﺎﺩﺓ 
ﻓﻘـﺩ ﺃﺜـﺎﺭ ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻀﻭﻱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ، ﻭﺒﺨﺼـﻭﺹ ﺇﻟﺘﻤـﺎﺱ ﺇﻋـﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻅـﺭ،  11
ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺤﻭل ﻤـﺩﻯ ﺠﻭﺍﺯﻴـﺔ ﺇﻟﺘﻤـﺎﺱ ﺇﻋـﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻅـﺭ ﻓـﻲ ﺍﻷﻭﺍﻤـﺭ ﺍﻹﺴـﺘﻌﺠﺎﻟﻴﺔ 
ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺒﻭﻗﻑ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ، ﻭﻓﺼﻠﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺇﻟـﻰ ﺃﻥ ﺍﻟـﺭﺃﻱ ﺍﻟـﺭﺍﺠﺢ ﻫـﻭ ﺠـﻭﺍﺯ ﺇﻟﺘﻤـﺎﺱ 
ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﺍﻤﺭ ﺍﻹﺴﺘﻌﺠﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺼـﺎﺩﺭﺓ ﺒﻭﻗـﻑ ﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺍﻟﻘـﺭﺍﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ، ﻷﻥ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ 
ﻤـﻥ ﻨﻔـﺱ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﻤـﻥ  491ﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ  ﻟﻡ ﺘﺴﺘﺜﻨﻲ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ﻤﻜﺭﺭ ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍ 171
  .ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻐﺭﻑ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ 
ﻭﻗﺩ ﻜﺸﻔﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤـﻥ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼـل، ﻋـﻥ ﻁﺒﻴﻌـﺔ ﻗﻀـﺎﺀ ﻭﻗـﻑ ﺘﻨﻔﻴـﺫ  
ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌـﺭﻱ، ﻨﻅـﺭﺍ ﻟﻭﺠـﻭﺩ ﻋـﺩﺓ ﺠﻬـﺎﺕ ﻗﻀـﺎﺌﻴﺔ 
ﻴﻥ ﺃﻥ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻘﻀـﺎﺀ ﻓـﻲ ﺍﻟﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀـﺎﺌﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌـﺭﻱ ﻟـﻪ ﻴﻤﻜﻨﻬﺎ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﻭﻗﻑ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ، ﻭﺘﺒ
؛ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻁﻠﺏ ﻭﻗﻑ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴـﺫ ﻤﻘـﺩﻤﺎ ﺃﻤـﺎﻡ ﺍﻟﺠﻬـﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀـﺎﺌﻴﺔ  ﻥﻁﺒﻴﻌﻴﺘﻴ
 071ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻟﻐﺭﻑ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﺠـﺎﻟﺱ ﺍﻟﻘﻀـﺎﺌﻴﺔ ﻁﺒﻘـﺎ ﻟﻠﻤـﺎﺩﺓ  ﺍﻟﻔﺎﺼﻠﺔ ﻓﻲ ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻹﻟﻐﺎﺀ،
ﻤـﻥ  2/  382ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠـﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﻁﺒﻘـﺎ ﻟﻠﻤـﺎﺩﺓ  11/ 
ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺃﻭﺍﻤﺭﻩ ﻤﺅﻗﺘﺔ ﻭﻴﻔﺼـل ﻓﻴﻬـﺎ ﺒـﺈﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺴـﺭﻴﻌﺔ، ﻭﻴﻁﻌـﻥ 
ﻴﺦ ﺘﺒﻠﻴﻐﻬـﺎ، ﻭﻫـﺫﻩ ﺍﻟﺼـﻔﺎﺕ ﻴﻭﻤـﺎ ﻤـﻥ ﺘـﺎﺭ  51ﻓﻴﻬﺎ ﺒﺎﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺨﻼل 
ﻤﻥ ﺼﻔﺎﺕ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻻﺴـﺘﻌﺠﺎل ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ، ﺇﻻ ﺃﻨـﻪ ﺘﻨﻅـﺭ ﻓﻴـﻪ ﺍﻟﺘﺸـﻜﻴﻠﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴـﺔ ﻟﻠﻐﺭﻓـﺔ 
ﺒﺎﻟﻤﺠﺎﻟﺱ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ، ﻭﺍﺘﻀﺢ ﺃﻴﻀـﺎ ﺃﻥ ﻗﻀـﺎﺀ ﻭﻗـﻑ ﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺍﻟﻘـﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴـﺔ،  ﺔﺍﻹﺩﺍﺭﻴ
ﻲ، ﻤﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﻠﺤﻕ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﻓـﻲ ﺩﻋـﻭﻯ ﺍﻹﻟﻐـﺎﺀ ﻤـﻥ ﺃﻀـﺭﺍﺭ ﺒﺎﻟﻐـﺔ ﻻ ﻴﻤﻜـﻥ ﻅﻗﻀﺎﺀ ﺘﺤﻔ
  .ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ  ﻲﺼﻼﺤﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻭ ﺃﻟﻐﺘﺩﺍﺭﻜﻬﺎ ﺃﻭ ﺇ
  ﺨــﺎﺗﻤـــــﺔﺍﻟ
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ﻭﻟﻪ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺇﺴﺘﻌﺠﺎﻟﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﻜـﺎﻥ ﻭﻗـﻑ ﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺍﻟﻘـﺭﺍﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻋـﻥ ﻁﺭﻴـﻕ ﺩﻋـﻭﻯ 
ﻤﻜـﺭﺭ ﻤـﻥ ﻗـﺎﻨﻭﻥ  3/  171ﺇﺴﺘﻌﺠﺎﻟﻴﺔ، ﻭﻫﺫﺍ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻓﻲ ﺤـﺎﻻﺕ ﻤﻌﻴﻨـﺔ ﻁﺒﻘـﺎ ﻟﻠﻤـﺎﺩﺓ 
ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ، ﻭﻫﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻌﺩﻱ، ﺍﻟﻐﺼـﺏ ﻭﺍﻟﻐﻠـﻕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﺍﻟﺘـﻲ ﺴـﺒﻕ ﺸـﺭﺤﻬﺎ، 
  .ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻴﻀﻤﻥ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﻗﺘﺔ ﻟﻠﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﻭﺍﻁﻥ ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ 
ﻭﻗﺩ ﻗﺎﺭﻨﺎ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻓـﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌـﺭ ﺒﻁﺒﻴﻌـﺔ ﻗﻀـﺎﺀ ﻭﻗـﻑ ﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺍﻟﻘـﺭﺍﺭﺍﺕ 
ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﺭﻨﺴﺎ ﻭﻤﺼﺭ، ﻭﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌـﺭﻱ ﻗـﺩ ﺃﺨـﺫ ﺒﻘﻀـﺎﺀ ﻭﻗـﻑ ﺘﻨﻔﻴـﺫ 
ﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴـﻲ ﻗﺒـل ﺼـﺩﻭﺭ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺒﻁﺒﻴﻌﺘﻪ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺨﺫ ﺒﻪ ﺍﻟ
ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴـﺘﻌﺠل ﺃﻤـﺎﻡ ﻫﻴﺌـﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀـﺎﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ، ﻭﻜـﺫﺍ ﻤـﺎ ﺃﺨـﺫ ﺒـﻪ  0002
ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ، ﻭﻻﺤﻅﻨﺎ ﺃﻥ ﻗﻀﺎﺀ ﻭﻗﻑ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻘـﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴـﺔ ﻓـﻲ ﻓﺭﻨﺴـﺎ ﻗﻀـﺎﺀ 
  . 0002ﻤﺘﻁﻭﺭ، ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻊ ﺼﺩﻭﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ 
ﻟﻐﻤـﻭﺽ ﻋـﻥ ﻗﻀـﺎﺀ ﻭﻗـﻑ ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻐﺎﻴﺔ ﻤﻨﻬـﺎ ﺇﺯﺍﻟـﺔ ﺍ 
ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ، ﻭﺇﻅﻬﺎﺭ ﻤﺩﻯ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﻟﻭﺠـﻭﺩ ﺃﻭﺍﻤـﺭ ﺒﻭﻗـﻑ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺃﻤـﺎﻡ 
ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ، ﺴﻭﺍﺀ ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻹﻟﻐﺎﺀ، ﺃﻭ ﻗﺎﻀـﻲ ﺍﻻﺴـﺘﻌﺠﺎل ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻤـﻥ ﺃﺠـل ﺘﺤﻘﻴـﻕ 
ﺭﻗﺎﺒﺔ ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ، ﻭﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠـﻰ ﻤﺒـﺩﺃ ﺍﻟﻤﺸـﺭﻭﻋﻴﺔ، ﻭﺫﻟـﻙ ﺒﺤﻤﺎﻴـﺔ 
ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﻀﻴﻥ ﻭﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻜﻜل، ﻭﺇﺘﺒﺎﻉ ﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﻤﺒﺴـﻁﺔ ﻭﺴـﺭﻴﻌﺔ، ﺇﻟـﻰ ﻏﺎﻴـﺔ  ﺤﻘﻭﻕ
  :ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ، ﺘﻭﺼﻠﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ 
ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻭﻗﻑ ﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺍﻟﻘـﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴـﺔ، ﻗﻠﻴﻠـﺔ ﻭﻏﻴـﺭ  -ﺃﻭﻻ 
ﻤـﻭﺽ ﻗﻀـﺎﺀ ﺒﻭﻗـﻑ ﺘﻨﻔﻴـﺫ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻭﻻ ﻤﻭﺼـﻠﺔ ﻟﻠﻐـﺭﺽ ﺍﻟﻤﻁﻠـﻭﺏ، ﻤﻤـﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟـﻰ ﻏ 
ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ، ﺨﺎﺼـﺔ ﻋﻨـﺩﻤﺎ ﻨـﺹ ﻋﻠﻴـﻪ ﻀـﻤﻥ ﺼـﻼﺤﻴﺎﺕ ﻗﻀـﺎﺀ ﺍﻻﺴـﺘﻌﺠﺎل 
ﻤﻜﺭﺭ ﻤـﻥ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴـﺔ، ﺇﺫﺍ ﻤـﺎ ﺘـﻭﺍﻓﺭﺕ  3/  171ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ 
، ﺍﻟﻐﻠـﻕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ، ﺒﺎﻹﻀـﺎﻓﺔ (ﺨﻁـﺄ ﺒﺎﻻﺴـﺘﻴﻼﺀ )ﺍﻟﺘﻌـﺩﻱ، ﺍﻟﻐﺼـﺏ : ﺤﺎﻻﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻭﻫﻲ 
ﻭﻋﻲ ﻟﻘﻀـﺎﺀ ﺍﻻﺴـﺘﻌﺠﺎل ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟﺘـﻲ ﺤـﺩﺩﺘﻬﺎ ﻨﻔـﺱ ﺍﻟﻔﻘـﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻨ
  .ﻤﻥ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﻭﻜﺫﺍ ﻨﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ، ﺃﻤـﺎﻡ ﻨﻔـﺱ ﺍﻟﺠﻬـﺔ ﺍﻟﻨـﺎﻅﺭﺓ ﻓـﻲ ﺩﻋـﻭﻯ 
ﻤـﻥ ﻗـﺎﻨﻭﻥ  11/  071ﺍﻹﻟﻐﺎﺀ، ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻟﻐﺭﻑ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﺠـﺎﻟﺱ ﺍﻟﻘﻀـﺎﺌﻴﺔ ﻁﺒﻘـﺎ ﻟﻠﻤـﺎﺩﺓ 
ﻜﺎﻨـﺕ ﺩﻋـﻭﻯ ﺍﻹﻟﻐـﺎﺀ ﻤﺭﻓﻭﻋـﺔ ﺃﻤـﺎﻡ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ، ﺃﻭ ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠـﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﺇﺫﺍ 
  ﺨــﺎﺗﻤـــــﺔﺍﻟ
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ﻤـﻥ ﻨﻔـﺱ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ، ﻭﺍﻟﺘـﻲ ﻻﺤﻅﻨـﺎ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺒﻌـﺽ  2/ 382ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤـﺎﺩﺓ 
ﺸـﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴـﺔ ﺃﻤـﺎﻡ ﺍﻟﻐـﺭﻑ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴـﺔ ﺘﺍﻟﻐﻤﻭﺽ ﻤﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﻭﻗـﻑ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺒﺎﻟ 
ﻴـﻭﻡ  51 ﺩﻌـﺎ ﻴ، ﺃﻨﻪ ﺘـﺎﺭﺓ ﻴـﺫﻜﺭ ﺃﻭﺍﻤـﺭ ﻭﺘـﺎﺭﺓ ﺃﺨـﺭﻯ ﻗـﺭﺍﺭﺍﺕ، ﻭﻤ (ﻤﺤﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺠﻬﻭﻴﺔ)
  .ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﺒﻪ ﻟﻼﺴﺘﺌﻨﺎﻑ 
ﻭﺭﻏﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﻭﻗﻑ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﻗﻀـﺎﺀ ﻤﻭﻀـﻭﻉ، ﺇﻻ ﺃﻨـﻪ ﻴﻔﺼـل 
  .ﻓﻴﻪ ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ، ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﻤﻥ ﺼﻔﺎﺕ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻻﺴﺘﻌﺠﺎل ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ 
ﺘﻭﺼﻠﻨﺎ ﺃﻴﻀﺎ ﺇﻟﻰ ﻨﺘﻴﺠـﺔ ﻫﺎﻤـﺔ ﺃﻥ ﻗﻀـﺎﺀ ﻭﻗـﻑ ﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺍﻟﻘـﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴـﺔ   -ﺜﺎﻨﻴﺎ 
ﺠﻬـﺔ ﺍﻟﻘﻀـﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻔﺎﺼـﻠﺔ ﻓـﻲ ﺩﻋـﻭﻯ ﺍﻟﺃﻤـﺎﻡ : ﻴﺘﻴﻥ ﻫﻤـﺎ ﻴﻔﺼل ﻓﻴﻪ ﺃﻤﺎﻡ ﺠﻬﺘﻴﻥ ﻗﻀـﺎﺌ 
ﺒﺎﻟﻤﺠـﺎﻟﺱ ﺍﻟﻘﻀـﺎﺌﻴﺔ ﻁﺒﻘـﺎ ﻟﻠﻤـﺎﺩﺓ ( ﻤﺤﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺠﻬﻭﻴـﺔ )ﺍﻹﻟﻐﺎﺀ، ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻐﺭﻑ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ 
ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴـﺔ، ﻭﺃﻤـﺎﻡ ﺭﺌـﻴﺱ ﻤﺠﻠـﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﺇﺫﺍ ﻤـﺎ ﻜﺎﻨـﺕ  11/  071
ﻤـﻥ ﻨﻔـﺱ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ، ﻭﻻ  2/  382ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻹﻟﻐﺎﺀ ﻤﺭﻓﻭﻋﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻁﺒﻘـﺎ ﻟﻠﻤـﺎﺩﺓ 
ﻴﺘﻡ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﻭﻗﻑ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺇﻻ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﺼـﺭﻴﺢ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤـﺩﻋﻲ، ﺒﺎﻹﻀـﺎﻓﺔ ﺇﻟـﻰ ﺘـﻭﺍﻓﺭ 
  .ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ 
ﻭﺃﻤﺎﻡ ﺠﻬﺔ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻻﺴﺘﻌﺠﺎل ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺇﺫﺍ ﻤـﺎ ﺘـﻭﺍﻓﺭﺕ ﺤـﺎﻻﺕ ﻤﻌﻴﻨـﺔ ﻨﺼـﺕ 
ﺍﻟﺘﻌـﺩﻱ، ﺍﻟﻐﺼـﺏ ﻤﻜﺭﺭ ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﻫـﻲ ﺤﺎﻟـﺔ  3/  171ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﻭﺍﻟﻐﻠﻕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ، ﻭﺒﻴﻨﺎ ﺃﻴﻀﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻭﻗـﻊ ﻓـﻲ ﺨﻁـﺄ ﻋﻨـﺩﻤﺎ ﺍﻋﺘﺒـﺭ (ﺨﻁﺄ ﺒﺎﻻﺴﺘﻴﻼﺀ )
ﺍﻻﺴﺘﻴﻼﺀ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺸـﺭﻭﻋﺔ، ﻨﻅـﺭﺍ ﻷﻨـﻪ ﺨﻠـﻁ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﻤﺼـﻁﻠﺤﺎﺕ، ﺇﺫ ﺃﻥ ﻤﺼـﻁﻠﺢ 
ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ  ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ﻴﻘﺎﺒﻠﻬـﺎ ﻓـﻲ ﺍﻟﻠﻐـﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴـﺔ ﻤﺼـﻁﻠﺢ ﺍﻟﻐﺼـﺏ،   esirpme'L
 976ﺀ ﻫﻭ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻤﺸـﺭﻭﻋﺔ، ﻜﻤـﺎ ﻫـﻭ ﻭﺍﺭﺩ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ﻭﺘﻭﺼﻠﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻻﺴﺘﻴﻼ
، ﻭﻋﻠﻴـﻪ ﻓﺎﻟﻤﺼـﻁﻠﺢ  noitisiuqér aLﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ، ﻭﻴﻘﺎﺒﻠـﻪ ﺒﺎﻟﻔﺭﻨﺴـﻴﺔ 
  .ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻗﺼﺩﻩ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻫﻭ ﺍﻟﻐﺼﺏ
ﻭﻨﻔﺱ ﺍﻟﺸـﻲﺀ ﺒﺎﻟﻨﺴـﺒﺔ ﻟﻠﻐﻠـﻕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟـﺫﻱ ﺃﻀـﺎﻓﻪ ﺍﻟﻤﺸـﺭﻉ ﻓـﻲ ﺘﻌـﺩﻴل ﻗـﺎﻨﻭﻥ 
، ﺘﻭﺼﻠﻨﺎ ﺇﻟـﻰ ﺍﻨـﻪ ﺤﺎﻟـﺔ ﻤﺸـﺭﻭﻋﺔ، ﺇﺫﺍ ﻤـﺎ ﻁﺒـﻕ ﻁﺒﻘـﺎ 1002ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺴﻨﺔ 
ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺃﻥ ﻗﺭﻴﻨﺔ ﺍﻟﺴﻼﻤﺔ ﻤﻔﺘﺭﻀﺔ ﻓﻴﻪ، ﻜـﺄﻱ ﻗـﺭﺍﺭ ﺇﺩﺍﺭﻱ ﺁﺨـﺭ، ﺇﻻ ﺃﻨـﻪ ﺇﺫﺍ ﺘـﻡ ﺨﻼﻓـﺎ 
ﻟﻤﺎ ﺘﻘﺘﻀﻴﻪ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﻭﻟـﻪ، ﺍﻋﺘﺭﺘـﻪ ﺍﻟﻌﻴـﻭﺏ ﺍﻟﺘـﻲ ﻴﻤﻜـﻥ ﺃﻥ ﺘﻌﺘـﺭﻱ ﺃﻱ ﻗـﺭﺍﺭ 
ﻓﻌـﺎل ﺍﻟﺘﻌـﺩﻱ، ﻭﻋﻠﻴـﻪ ﺇﺩﺍﺭﻱ ﺨﺭﺝ ﻋﻥ ﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ، ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻴﺸﻜل ﻓﻌل ﻤـﻥ ﺃ 
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، ﻟﻠﻘـﻭل "ﺍﻟﻐﻠـﻕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻏﻴـﺭ ﺍﻟﻤﺸـﺭﻭﻉ : " ﻜﺎﻥ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻨﺹ ﻋﻠﻴـﻪ ﻜﺎﻟﺘـﺎﻟﻲ 
  .ﺒﺎﺨﺘﺼﺎﺹ ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻻﺴﺘﻌﺠﺎل ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ 
ﻭﻗـﻑ ﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺍﻟﻘـﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴـﺔ، ﻓﻘـﺩ ﺒﻴﻨـﺎ ﺒـﺄﻥ ﺃﻤﺎ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺸﺭﻭﻁ ﻗﻀﺎﺀ  -ﺜﺎﻟﺜﺎ 
ﺎﺀ ﻟﻬـﺎ ﺸـﺭﻭﻁ ﺘﻤﻴﺯﻫـﺎ ﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﻗﻑ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺃﻤﺎﻡ ﺠﻬﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﻅﺭﺓ ﻓـﻲ ﺩﻋـﻭﻯ ﺍﻹﻟﻐ  ـ
ﺸـﺭﻁ ﺘـﻭﺍﻓﺭ ﺍﻷﺴـﺒﺎﺏ ﺍﻟﺠﺩﻴـﺔ ﺒﻌﺭﻴﻀـﺔ ﺍﻟﻁﻌـﻥ : ﻋﻥ ﺸﺭﻭﻁ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻻﺴﺘﻌﺠﺎل ﻭﻫـﻲ 
  .ﺒﺎﻹﻟﻐﺎﺀ ﻭﺸﺭﻁ ﺭﻓﻊ ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻹﻟﻐﺎﺀ 
ﻜﻤﺎ ﺒﻴﻨﺎ ﺃﻥ ﺸﺭﻁ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﺱ ﺒﺄﻭﺠﻪ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻟﻌـﺎﻡ، ﻫـﻭ ﺸـﺭﻁ ﻗـﺩﻴﻡ 
ﻤﺎ ﺍﻜﺘﺸـﻑ ﺒﺄﻨـﻪ ﻋﺭﻓﻪ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﻭﺍﺸﺘﺭﻁﻪ ﻟﻠﻘﻀـﺎﺀ ﺒﻭﻗـﻑ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴـﺫ، ﺇﻻ ﺃﻨـﻪ ﻋﻨـﺩ 
ﺸﺭﻁ ﺃﺠﻭﻑ ﺃﻟﻐﺎﻩ، ﻭﺒﻴﻨﺎ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻭﺇﻟﻐـﺎﺀ ﺸـﺭﻁ ﻋـﺩﻡ ﺍﻟﻤﺴـﺎﺱ ﺒﺄﻭﺠـﻪ ﺍﻟﻨـﺯﺍﻉ 
ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻨﻅﺭﺍ ﻷﻨﻪ ﻴﺘﻨـﺎﻓﻰ ﻤـﻊ ﺍﻟﺘﻁـﻭﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤـﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴـﻲ ﻭﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻨﻲ 
ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺭﻓﻪ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻵﻥ، ﺫﻟﻙ ﻷﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺭﻁ ﻓﻴﻪ ﺘﺸـﺩﻴﺩ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻘﻴـﻭﺩ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﻀـﺔ ﻋﻠـﻰ 
  .ﻴﺫ ﻗﺎﻀﻲ ﻭﻗﻑ ﺍﻟﺘﻨﻔ
ﺃﻤﺎ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ، ﻓﻘﺩ ﻻﺤﻅﻨـﺎ ﺒـﺄﻥ ﻫﻨـﺎﻙ ﺨﻠـﻁ ﻓـﻲ  -ﺭﺍﺒﻌﺎ 
ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻭﺍﺠـﺏ ﺘﻭﺍﻓﺭﻫـﺎ ﺃﻤـﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀـﺎﺀﻴﻥ، ﻤﻤـﺎ ﻴـﺅﺩﻱ ﺇﻟـﻰ ﺍﺘﺴـﺎﻡ ﺍﻻﺠﺘﻬـﺎﺩ 
ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﺒﺎﻟﺘﻨﺎﻗﺽ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻻﺴـﺘﻘﺭﺍﺭ، ﻭﻴﻌـﻭﺩ ﺫﻟـﻙ ﻟﻐﻤـﻭﺽ ﺍﻟﻨﺼـﻭﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ 
ﺨﺎﺼـﺔ ﺃﻤـﺎﻡ ﺍﻟﺠﻬـﺔ ﺍﻟﻘﻀـﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻨـﺎﻅﺭﺓ ﻓـﻲ  ﺘﺤﻜﻡ ﻗﻀﺎﺀ ﻭﻗﻑ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ،
ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻹﻟﻐﺎﺀ، ﻭﻟﻌﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻗﻀﺎﺓ ﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠـﺎل، ﻭﻫـﺫﺍ ﻤـﺎ ﻻﺤﻅﻨـﺎﻩ ﻤـﻥ 
ﺨﻼل ﺍﺸﺘﺭﺍﻁ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺸﺭﻭﻁ ﻭﻗﻑ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻭﺍﺠـﺏ ﺘﻭﺍﻓﺭﻫـﺎ ﺃﻤـﺎﻡ ﺠﻬـﺔ ﻗﻀـﺎﺀ ﺍﻹﻟﻐـﺎﺀ، 
ﺍﻻﺴﺘﻌﺠﺎل ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ، ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻫـﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴـﺭ ﻗـﺩ ﺤـﺩﺩ ﺍﻟﻤﺸـﺭﻉ ﺸـﺭﻭﻁ  ﺀﺃﻤﺎﻡ ﻗﻀﺎﻭ
  .ﻤﻜﺭﺭ ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ  3/  171ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻪ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﻭﻗـﻑ ﺒﻜﻤﺎ ﺘﻭﺼﻠﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﺠﻬـﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀـﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﻴﻤﻜﻨﻬـﺎ ﺍﻷﻤـﺭ  -ﺨﺎﻤﺴﺎ 
ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌـﺔ ﺃﻤـﺎﻡ ﻜـل ﺠﻬـﺔ، ﻓﻭﻗـﻑ 
ﻲ ﺩﻋـﻭﻯ ﺍﻹﻟﻐـﺎﺀ ﻻ ﻴـﺘﻡ ﺇﻻ ﺒﻨـﺎﺀ ﻋﻠـﻰ ﻁﻠـﺏ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺒﺄﻤﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻔﺎﺼﻠﺔ ﻓ
ﺼﺭﻴﺢ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ، ﻭﺍﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻟﻡ ﻴﺤﺩﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺸﻜﻠﻪ، ﻭﺘﻭﺼـﻠﻨﺎ ﺇﻟـﻰ ﺍﻨـﻪ ﻗـﺩ ﻴﻜـﻭﻥ 
ﻀﻤﻥ ﻋﺭﻴﻀﺔ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺒﺎﻹﻟﻐﺎﺀ ﺃﻭ ﻤﺭﻓﻘﺎ ﺒﻬﺎ، ﻭﺃﻨﻪ ﻴﻤﻜﻥ  ﻓـﻲ ﺒﻌـﺽ ﺍﻟﺤـﺎﻻﺕ ﺍﻻﺴـﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ 
  .ﺍﻟﻘﻠﻴﻠﺔ ﻤﻥ ﺘﻘﺩﻴﻤﻪ ﺒﻌﺩ ﺭﻓﻊ ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻹﻟﻐﺎﺀ 
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ﻴﺫ ﺒﺄﻤﺭ ﺍﺴﺘﻌﺠﺎﻟﻲ ﻓـﻼ ﻴـﺘﻡ ﺇﻻ ﺒﻨـﺎﺀ ﻋﻠـﻰ ﺩﻋـﻭﻯ ﺇﺴـﺘﻌﺠﺎﻟﻴﺔ، ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻭﻗﻑ ﺍﻟﺘﻨﻔ
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺭﻓـﻊ ﺒﻤﻘﺘﻀـﻰ ﻋﺭﻴﻀـﺔ ﺼـﺤﻴﺤﺔ، ﺘـﺩﻓﻊ ﺒﺸـﺄﻨﻬﺎ ﺠﻤﻴـﻊ ﺍﻟﻤﺼـﺎﺭﻴﻑ 
  .ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ 
ﻭ ﺍﺴﺘﻨﺘﺠﻨﺎ ﻜـﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﺨـﺘﻼﻑ ﺍﻟﺠﻬـﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀـﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻔﺎﺼـﻠﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺃﺩﻯ ﺇﻟـﻰ  
ﺍﻟﻘﻀـﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻔﺎﺼـﻠﺔ ﻓـﻲ  ﺍﺨﺘﻼﻑ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻗﻀﺎﺀ ﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ، ﻭﻻﺤﻅﻨﺎ ﺃﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﻜﺎﻨـﺕ ﺍﻟﺠﻬـﺔ 
ﻭﻗﻑ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻫﻲ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻔﺎﺼﻠﺔ ﻓـﻲ ﺩﻋـﻭﻯ ﺍﻹﻟﻐـﺎﺀ، ﻜـﺎﻥ ﻗﻀـﺎﺅﻫﺎ ﺫﻭ ﻁﺒﻴﻌـﺔ 
ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ، ﺃﻱ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻋـﻥ ﻗﻀـﺎﺀ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻉ ﻭﻗﻀـﺎﺀ ﺍﻻﺴـﺘﻌﺠﺎل، ﻭﺃﻴﻀـﺎ ﻟـﻪ ﻁﺒﻴﻌـﺔ 
ﺘﺤﻔﻅﻴﺔ ﻷﻥ ﺍﻷﻭﺍﻤﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺼـﺩﺭﻫﺎ ﻻ ﺘﺘﻌـﺩﻯ ﻜﻭﻨﻬـﺎ ﺇﺠـﺭﺍﺀﺍ ﺘﺤﻔﻅﻴـﺎ، ﻟﻤـﺎ ﻗـﺩ ﻴﻠﺤـﻕ 
ﻐﺎﺀ ﻤﻥ ﺃﻀﺭﺍﺭ ﺒﺎﻟﻐﺔ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺩﺍﺭﻜﻬﺎ ﺃﻭ ﺇﺼـﻼﺤﻬﺎ ﻓﻴﻤـﺎ ﻟـﻭ ﺤﻜـﻡ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﻓﻲ ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻹﻟ
  .ﺒﺈﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ 
ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﺭﻓﻭﻋﺎ ﺃﻤﺎﻡ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻻﺴـﺘﻌﺠﺎل ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻓﺈﻨـﻪ ﻴﻜـﻭﻥ ﻤـﻥ ﺼـﻤﻴﻡ ﻗﻀـﺎﺀ 
ﺍﻻﺴﺘﻌﺠﺎل ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ، ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﺅﻗﺘـﺔ ﻟﻠﺤﻘـﻭﻕ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴـﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴـﻴﺔ ﻟﻠﻤـﻭﺍﻁﻥ، 
  .ﻟﻜﻭﻨﻪ ﻴﺭﺩ ﺍﻋﺘﺩﺍﺀ ﻤﺎﺩﻴﺎ 
ﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻥ ﻗﻀﺎﺀ ﻭﻗـﻑ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴـﺫ ﻗـﺩ ﺤﻘـﻕ ﺍﻟﺘـﻭﺍﺯﻥ ﺍﻟﻤﻁﻠـﻭﺏ ﺒـﻴﻥ ﻭﺍﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﻫﺫ
ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﻀﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻤـﺎ ﻻ ﻴﻭﻗـﻊ ﺍﻟﻀـﺭﺭ ﺍﻟـﺫﻱ ﻻ ﻴﻤﻜـﻥ 
ﺇﺼﻼﺤﻪ ﺒﻤﺼﺎﻟﺢ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ، ﻭﻻ ﻴـﺅﺫﻱ ﺍﻟﻤﺼـﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ، ﻭﻻ ﻴﺸـل ﺤﺭﻜـﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ 
ﻟﻤﺸﺭﻉ ﺒـﻪ، ﺃﻤـﺎ ﻤـﻥ ﺤﻴـﺙ ﺃﺤﻜﺎﻤـﻪ ﻤﻥ ﺠﺭﺍﺀ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﻭﻗﻑ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺇﻗﺭﺍﺭ ﺍ
  .ﻭﺸﺭﻭﻁ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻪ ﻓﺈﻨﻨﺎ ﻨﺠﺩﻫﺎ ﻏﺎﻤﻀﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ 
ﻭﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻗﻀﺎﺀ ﻭﻗﻑ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻘـﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴـﺔ ﺤﺎﻭﻟﻨـﺎ ﻭﻀـﻊ ﻤﻔﻬـﻭﻡ ﺒﺴـﻴﻁ ﻴﻭﻀـﺢ 
ﻭﻴﻤﻴﺯ ﻟﻨﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻀـﺎﺀ ﻋـﻥ ﺒـﺎﻗﻲ ﺃﻨـﻭﺍﻉ ﺍﻟﻘﻀـﺎﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻷﺨـﺭﻯ، ﻭﻹﺯﺍﻟـﺔ ﺒﻌـﺽ 
  :، ﻭﻫﺫﺍ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺍﻟﻐﻤﻭﺽ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺸﻭﺒﻪ
ﺍﻟﻘﻀـﺎﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ، ﺇﻻ ﺃﻥ  ﻫـﻭ ﻓـﺭﻉ ﻤـﻥ ﻓـﺭﻭﻉ ﻗﻀﺎﺀ ﻭﻗﻑ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴـﺔ 
ﺍﻟﻤﻁﻌـﻭﻥ ﻓﻴﻬـﺎ  ﺔﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﻓﻴﻪ ﺍﺴـﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺎ، ﻓـﻲ ﺠﻤﻴـﻊ ﺍﻟﻘـﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴ  ـ
ﻋﻠـﻰ  ﺀﺒﺎﻹﻟﻐﺎﺀ، ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﺼﺭﻴﺢ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ، ﻭﻭﻓـﻕ ﺸـﺭﻭﻁ ﻤﻌﻴﻨـﺔ، ﻭﻴﻜـﻭﻥ ﺒﻨـﺎ 
ﻗﺎﻀـﻲ ﺍﻻﺴـﺘﻌﺠﺎل ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ، ﺇﺫﺍ ﻤـﺎ ﺸـﻜل ﺍﻟﻘـﺭﺍﺭ ﺘﻌـﺩﻴﺎ ﺃﻭ  ﺃﻤﺭ ﺍﺴﺘﻌﺠﺎﻟﻲ، ﻴﺼﺩﺭ ﻋﻥ
  ﺨــﺎﺗﻤـــــﺔﺍﻟ
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ﺇﻟـﻰ ﺘـﻭﺍﻓﺭ ﺸـﺭﻭﻁ ﻭﻀـﻭﺍﺒﻁ ﺍﻻﺨﺘﺼـﺎﺹ  ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔﻏﺼﺒﺎ ﺃﻭ ﻏﻠﻘﺎ ﺇﺩﺍﺭﻴﺎ ﻏﻴﺭ ﻤﺸﺭﻭﻉ، 
  .ﺍﻟﻨﻭﻋﻲ ﻟﻘﺎﻀﻲ ﺍﻻﺴﺘﻌﺠﺎل ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ، ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻴﻪ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﺃﻭﺍﻤﺭ ﻤﺅﻗﺘﺔ 
ﺭﻱ ﺒﺎﻟﻘـﺩﺭ ﻭ ﺒﻤﺎ ﺃﻥ ﻗﻀﺎﺀ ﻭﻗﻑ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻟـﻡ ﻴﻨﻅﻤـﻪ ﺍﻟﻤﺸـﺭﻉ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌ  ـ
ﻤـﻥ ﻗ ـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ  2/  382ﻭ  11/  071ﺍﻟﻜ ـﺎﻓﻲ، ﺇﺫ ﺘﻨﺎﻭﻟ ـﻪ ﻀـﻤﻥ ﺍﻟﻤ ـﺎﺩﺘﻴﻥ 
ﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ، ﻭ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻨﻪ ﺴﻭﻑ ﻴـﺅﺩﻱ ﺇﻟـﻰ ﺒـﻁﺀ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ، ﻘﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ، ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺘﻴﻥ ﺒ
ﻤﻜﺭﺭ ﻤﻥ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ، ﻭ ﻫـﻭ ﺍﻟـﻨﺹ ﺍﻟﻭﺤﻴـﺩ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠـﻕ  171ﻜﻤﺎ ﻨﻅﻤﻪ ﺃﻴﻀﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻨﻌﺘﻘـﺩ ﺃﻨـﻪ ﻻ ﻴﺘﻨﺎﺴـﺏ ﻭ ﺃﻫﻤﻴـﺔ ﻗﻀـﺎﺀ ﺍﻻﺴـﺘﻌﺠﺎل   ﺒﻘﻀﺎﺀ ﺍﻻﺴﺘﻌﺠﺎل ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ،
ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ،  ﻭ ﺨﺎﺼﺔ ﻗﻀﺎﺀ ﻭﻗﻑ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻘـﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴـﺔ، ﻭ ﻟـﺫﻟﻙ ﻓﺈﻨﻨـﺎ ﻨﻔﻀـل ﺇﻋـﺎﺩﺓ 
ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ، ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻻﺨﺘﺼـﺎﺹ ﺒـﻪ، ﺍﻟﺠﻬـﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼـﺔ، ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭ 
ﺫﻟـﻙ ﻤـﻥ ﺍﻷﻤـﻭﺭ ﻭ ﺇﻟـﻰ ﻏﻴـﺭ ...ﺍﻟﻤﻭﺍﻋﻴﺩ ﻭ ﻁﺭﻕ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﺍﻤﺭ ﺍﻟﺼـﺎﺩﺭﺓ ﻋﻨـﻪ 
ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻪ، ﺒﻀﻤﻪ ﺇﻟﻰ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻻﺴﺘﻌﺠﺎل ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ، ﻭ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻫـﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴـﺭ ﻀـﻤﻥ ﻨﺼـﻭﺹ 
، ﺍﻟـﺫﻱ ﺃﺤـﺩﺙ 0002ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻀﺤﺔ، ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻘﺭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴـﻲ ﺍﻟﺠﺩﻴـﺩ ﻟﺴـﻨﺔ 
ﺘﻁﻭﺭﺍ ﻫﺎﺌﻼ ﻓﻲ ﻤﺠـﺎل ﻗﻀـﺎﺀ ﻭﻗـﻑ ﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺍﻟﻘـﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴـﺔ ﻭ ﻗﻀـﺎﺀ ﺍﻻﺴـﺘﻌﺠﺎل 
  .ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻜﻜل 
  
  
  
  
 
  
